
















































































































































































































































































































































































主体運動 主体変化 対象変化 状態招来 単純状態
ｄ型 継続・反復激しさ 結果の著しさ 結果の著しさ [状態の持続］ [状態の著しさ］
jＣ
型
ａ
類
大一
ヒター
イヤ
一統ケ
ー通シ
－ヅメ
－放題
激しさ
継続・反復
激しさ
￣
継続
継続・反復
激しさ
過程の進展
結果の著しさ
[結果の著しさ］
(主体動作の）
継続・反復 [状態の持続］
現代語における｢強調｣の｢動詞十二＋動詞｣型
fastonecan」「runforalloneisworth」等と訳している。
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